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A C E R C A DEL 
DESCANSO DOMINICAL 
En otro lugar de estas páginas copia-
mos la parte dispositiva del Real decreto-
ley dictado para la aplicación del des-
canso dominical, de comercios e indus-
trias, con arreglo al Convenio adoptado 
por la Conferencia Internacional del Tra-
bajo, y en el que se adapta la legislación 
española sobre aquel particular, al texto 
del citado acuerdo. 
Copiamos íntegramente esa disposi-
ción, que ha sido publicada en reciente 
bando de la Alcaldía, al objeto de darle 
la mayor difusión y de que fácilmente 
pueda ser estudiada por todos, ya que 
es grande el revuelo promovido por no 
conocerla bien y comentarla cada cual 
a su manera. Este comentario ha llegado 
hasta la suposición de que afectaba al 
mercado de abastos. 
Ciertaménte, el decreto, dictado en 
sentido general, se presta a torcidas in-
terpretaciones, que ac l a r a r án segura-
mente las disposiciones reglamentarias 
que el mismo cita, y por tanto, enten-
demos que mientras éstas no se dicten 
no se deberá cumplir con un rigor que 
perjudique indebidamente a quienes, 
según aquéllas, alcanzará la excepción, 
que no diferirá mucho, según reconoce 
la exposición del mismo decreto, de la 
ley y disposiciones antes vigentes. Véase, 
si no, el siguiente párrafo: 
«Se reserva a las disposiciones regla-
mentarias el determinar las excepciones 
que del precepto general del descanso 
en domingo han sido ya autorizadas por 
nuestra legislación vigente, y, por virtud 
de ellas, podrá trabajarse dicho día en 
las industrias a que alcanzan, mediante 
la compensación a los obreros de un 
descanso ininterrumpido de veinticuatro 
horas en cualquier otro día de la se-
mana, de tal manera, que, incluso en 
estas industrias exceptuadas del des-
canso dominical, se cumplirá el precep-
to sustantivo del Convenio.» 
Estamos compenetrados nosotros con 
el espíritu progresivo que informa esta 
legislación societaria, que poco a poco 
va modificando las costumbres en un 
sentido más humano, más cristiano, más 
igualatario; que tiende a proteger al 
obrero, antes esclavo, el cual merced a 
esas lentas conquistas se emancipa de 
la antigua explotación y alcanza siquiera 
un mípimun de derechos, disfrute y co-
modidades antes exclusivos de las clases 
burguesas y patronales; de ahí la abun-
dante legislación dictada sobre la jor-
nada de ocho horas, la mercantil, acci-
dentes del trabajo, retiro obrero, vejez, 
maternidad, etc., leyes que, paulatina-
mente llevadas a cumplimiento, vienen 
transformando la vida española en un 
sentido favorabilísimo para las clases 
proletarias, y en general para la socie-
dad, una vez borrados los antagonis-
mos y ajustados todos los elementos 
al nuevo estado de cosas. 
Pero si creemos que es un ideal de 
justicia esa protección al asalariado de 
todas partes, entendemos que esa trans-
formación de costumbres, en pueblos 
no preparados para recibir el beneficio, 
porque carecen de educación socialista 
y de sociedades gremiales capacitadas, 
debe hacerse de manera metódica y es-
tudiada, para evitar que sea contrapro-
ducente, origine una reacción contraria 
y sea rechazada y mal recibida, precisa-
mente por aquellos a quienes pretende 
favorecer. 
De aquí que, en este caso de la apli-
cación del descanso dominical, creamos 
se debe proceder con arreglo a la es-
pecial modalidad del pueblo, y aún de 
cada gremio o clase de trabajo, pues 
sabido es que hay circunstancias espe-
ciales o costumbres tan fuertemente 
arraigadas, que los obreros mismos son 
los primeros en no desechar; y en cuan-
to a los establecimientos, debe irse obli-
gando a desligar la pluralidad de artí-
culos, en un mismo despacho, al objeto 
de que los que queden abiertos por al-
canzarle alguna excepción, no puedan 
aprovecharla en perjuicio de los que 
forzosamente tienen que cerrar. 
Esperamos, pues, que una tolerancia, 
por ahora, y un estudio detenido de la 
cuestión disiparán la alarma del comer-
cio y de los trabajadores. 
Serán publicados cuanto i trabajo» orí-
ginalts jfl nos remitan, si el Cantefo dé 
Redacción los junga admisible. 
. PERO, ¡NUNCA EN LA VIDA!... 
Podrán mi boca ansiosa de caricias 
separar de tu boca delicada 
y podrán arrancarte de mis brazos 
arrollando mis ansias. 
Podrán vedar crüeles, a mis ojos 
que contemplen tu cara, 
y que rasguen, muy dulces, tus pupilas 
para besar tu alma. 
Podrán quitar mi mano acariciante 
de tus crenchas rizadas, 
y de tu nuca bella, 
y de tu frente cual la nieve blanca... 
Pero, ¡nunca en la vida! 
con poder ¡ángel mió! cosas tantas, 
arrancarme podrán este cariño 
que llevo en las entrañas. 
Ni borrar de mi mente tu recuerdo, 
ni impedirque en lasnoches hechizadas, 
presos los cuerpos por cadena aleve, 
¡se besen nuestras almas! 
IOSE MAQUEDA ALCAIDE. 
Gara 
6. CAPITAN MORENO (AHITES NUEVA) 
A U T O M Ó V I L E S 
D E A L Q U I L E R 
SHI^VlCtO PHROOflJSlHflTH 
TELEFONO 223 
a CINCO pts.: 
Cintas para maouina 
En calidad super ior las vende F . M u ñ o z . 
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El Tílercurio,, de Chile 
En el último correo de América nos 
liega un extraordinario de diciio gran 
diario transandino, dedicado a España 
y a la colectividad española de aquella 
nación, en el onomástico del Rey Don 
Alfonso XIII, el día 17 de Mayo. Tenía-
mos noticia de este número cuando se 
estaba preparando, por una referencia 
de nuestro activo y fecundo paisano 
Peláez y Tapia, que como redactor ha-
bía sido encargado expresamente para 
dirigirle y organizarlc, y en verdad que 
a pesar de conocer otros extraordina-
IÍOS del mismo periódico, hemos que-
dado sorprendidos agradablemente ante 
esta manifestación de simpatía hacia 
España, pues este número supera a los 
dedicados a otras naciones. Baste decir 
que tiene ochenta grandes páginas, a 
más de otras intercaladas con fotogra-
bados. 
En esas páginas colaboran prestigio-
sas firmas españolas y chilenas, entre 
aquéllas Benavente, Francos Rodríguez, 
Francés, Marquina, Carrére, etc., y en 
ellas se dedica preferente atención al 
progreso de España; a la obra de !a 
colectividad española en Chile, hacien-
do un detallado apunte biográfico de 
los connacionales que han destacado 
en las letras y en el comercio, laboran-
do por la unión espiritual de ambas na-
ciones, y otra no menos notable reseña 
de las asociaciones benéficas, culturaies 
y patrióticas allí existentes; y, en fin, 
se ocupa de varias cuestiones que afec-
tan a ¡os dos países, como es el comer-
cio, el intercambio espiritual y el pro-
blema del'servicio militar de los espa-
ñoles emigrados. 
Resplandece en todo el número de 
«El Mercurio», el amor a España, que 
no en balde durante su dilatada vida de 
cerca de un siglo—se fundó en 1827— 
ha sido dirigido en distintas ocasiones 
por españoles entusiastas, y hoy día 
alberga entre su personal otros que, 
como nuestro paisano, le infiltran ese 
cariño, esa veneración hacia la Madre 
Patria, a la que se halla unida Hispano-
América por el más fuerte vinculo: el 
de ia raza y el de la lengua. 
Este es e! lazo que a través de los 
mares y de los continentes nos une, y 
la fibra más vibrante de este lazo es la 
Prensa. Por ello, modesta pero entu-
siastamente felicitamos al gran diario y 
hacemos partícipe en esta felicitación 
por la gran parte que le toca, a nuestro 
querido amigo Peláez y Tapia, del cual, 
y ante la imposibilidad de insertar otros 
trabajos de tan interesante número, va-
mos a reproducir la siguiente poesía 
dedicada a Don Alfonso XIII, con mo-
tivo de su 39.° aniversario: 
A SU MAJESTAD EL REY 
Señor, sois heredero de blasones 
que nos hablan de heroicas tradiciones 
origen de unos cetros imperiales 
y unos tronos reales 
temidos y admirados por todas las na-
ciones; 
Señor de las Españas, 
—sin límites en tierras castellanas y ex-
y en los extensos mares— (trañas 
las que sólo podían medir rayos solares, 
testigos permanentes de hispánicas ha-
(zañas; 
Señor de cuanto encierra 
de valor en la tierra 
por vieja y heredada ejecutoria 
que yace en la olvidada, muerta historia 
de la edad de la guerra; 
Señor, sois heredero, más no dueño, 
de un rico pergamino, 
lápida de un fulgente, realizado destino 
de un pueblo que vivió su bello sueño 
con mente humana y corazón divino. 
Pero, Señor, un día 
en que el mundo su paz fiero rompía, 
os quiíásteis la malla, la celada 
y-la invencible espada 
que heredásteis, por fuero de Pelayo; 
y sin vestir el sayo 
del monje penitente 
ni renunciar a bienes, ni bajando 
del trono en que sentóse San Fernando, 
os alzásteis Señor, noble y clemente 
caridad, con ejemplos, predicando. 
Por eso dueño sois y no heredero 
de tantos corazones 
como seres contienen las naciones, 
Y así sois rey, señor, del orbe entero 
por vuestro corazón, no por blasones. 
Se han recibido todos los productos 
P E C A - C U R A 
JABÓN, POLVOS, COLONIA Y CREMA 
ANTONIO CAÑftS G A R C I A 
E S T E P A , 4 - 3 
Jmacenes de Mármoles | a c ¡ o n a l e s y Extranjeros 
B l a n c o s y & & C o l o r e s 
Grandes existencias en Tableros de todas clases, tamaños 
y espesores, en bruto y elaborados, 
para la construcción y ebanistería. 
L A~P~i P A S 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR. ENTREGAS INMEDIATAS. 
F r e i n o i s o o S . d e l a , O a / n a p a , 
Luis de Vclázquez, 5. — MÁLAGA 
Agente en Antequera: Manuel Matas González: Muñoz Herrera. 8. 
El decreto-ley sobre el 
descanso dominical 
He aqui la parte dispositiva, publica-
da por el bando de ia Alcaldía: 
Artículo 1,° Queda prohibido en do-
mingo el trabajo material por cuenta 
ajena y el que se efectúe con publici-
dad por cuenta propia, para todo' el 
personal de fábricas, talleres, almace-
nes, tiendas, comercios fijos o ambu-
lantes. Empresas y Agencias periodísti-
cas y bancarias, minas, canteras, puer-
tos, transportes, explotaciones de obras 
públicas, construcciones, reparaciones, 
demoliciones, faenas agrícolas o fores-
tales, establecimientos o servicios de-
pendientes del Estado, la Provincia o 
el Municipio, y demás ocupaciones aná-
logas a las mencionadas, sin más ex-
cepciones que las expresadas en esta 
ley y las que especifiquen las disposi-
ciones reglamentarias que se dicten 
para su aplicación, 
Art. 2,° Para los efectos de la pro-
hibición establecida en el artículo ante-
rior, el domingo empieza a contárse 
desde las doce de la noche del sábado 
y termina a igual hora del día siguien-
te, siendo, en consecuencia, de veinti-
cuatro horas la duración del descanso. 
Podrá, sin embargo, contarse en otra 
forma que sustancialmente no altere di-
cha duración cuando las necesidades 
especiales de ciertas industrias no ad-
mitan, sin grave daño de. las mismas, 
aquel cómputo. 
Estos casos serán resueltos por el 
Gobierno, oyendo al Consejo de Tra-
bajo, 
Art, 3,° A los mismos efectos, se 
entiende que es trabajo por cuenta 
ajena el que se realiza por orden de 
otra persona, sin más beneficio para el 
que lo ejecute que el jornal o remune-
ración que por él recibe. Y se enten-
derá que el trabajo por cuenta propia 
se efectúe con publicidad, cuando tiene 
lugar en la vía pública o puede obser-
varse desde ella. 
Art. 4,° No se hallan comprendidos 
en la prohibición expresada en el artí-
culo 1.°: 
A) El servicio doméstico, 
B) Los espectáculos públicos de to-
das clases. 
C) Los trabajos profesionales. Inte-
lectuales o artísticos y sus auxiliares 
inmediatos, realizados por personas a 
las cuales no alcance la prohibición ge-
neral del artículo 1.°, como los de Bi-
bliotecas, Museos, Academias y demás 
Centros de instrucción. 
D) Los de ganadería y guardería 
rurales. 
E) Los Casinos, Círculos, billares y 
demás lugares de recreo, 
F) Las Sociedades obreras, Coope-
rativas de consumo que sólo expendan 
para sus asociados. 
G) Las prácticas de taller en las 
Escuelas de Artes e Industrias y cual-
quier trabajo análogo que tenga por 
fin la enseñanza. 
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T E L A S A REAL 
en el establecimiento de Tejidos y Camas de LEÓN,, Lucena, 11 
los días 10, 20 y 30 de Julio. 
Desde el lunes a cualquier hora, gran realización y rebajas en todos los artículos. 
V i s i t e V. e l E s t a b l e c i m i e n t o de T e j i d o s y C a m a s d e L E Ó N , c a l l e Lucena , 11. 
Art. 5.° Se exceptúan de la prohi-
bición establecida en el artículo 1.°: 
Primero. Los trabajos que no sean 
susceptibles de interrupciones por la ín-
dole de las necesidades que satisfacen, 
por motivo de carácter técnico o por 
razones que determinan grave perjuicio 
al interés público o a la misma indus-
tria, y que detallarán las disposiciones 
reglamentarias. 
Segundo. Los trabajos de repara-
ción y limpieza, para no interrumpir 
con ellos las faenas de la semana, en 
establecimientos industriales, enten-
diéndose que sólo se consideran indis-
pensables para este efecto los trabajos 
de limpieza y reparación que, de no 
realizarse en domingo, impidan la con-
tinuación de las operaciones indus-
triales 0 produzcan un grave entor-
pecimiento y perjuicio a las mismas. 
No se reconocerá excepción alguna 
por este concepto a los establecimien-
tos puramente comerciales. 
Tercero. Los trabajos eventualmen-
íe perentorios, por inminencia del daño, 
por accidentes naturales o por otras 
circunstancias transitorias que sea me-
nester aprovechar, autorizados en !a 
forma que regulará el Reglamento. 
Art. 6.° Los obreros que se empleen 
en trabajos continuos o eventuales, per • 
mitidos por excepción en domingo, 
serán los estrictamente necesarios; tra-
bajarán tan sólo durante las horas que 
al otorgarse Ja excepción se señalen 
como indispensables para salvar el mo-
tivo de ésta, sin que puedan emplearse 
por toda la jornada dos domingos con-
secutivos;tendrá una hora libre.al menos 
durante el tiempo en que se celebren 
los actos religiosos, para el cumplimien-
to de los deberes de esta índole, sin que 
por este concepto pueda hacérseles 
descuento alguno que merme el salario, 
y, cualquiera que sea el tiempo que 
hayan trabajado en dicha fiesta, habrán 
de gozar de un descanso continuo de 
veinticuatro horas, dentro de los siete 
días, comenzados a contar por el mis-
mo domingo, salvo lo dispuesto en el 
artículo 7.° 
Este descanso se concederá al mismo 
tiempo a todo el personal que haya 
trabajado el domingo en un mismo 
establecimiento, y si la índole del traba-
jo lo impidiera, se determinarán en el 
menor número posible los turnos para 
disfrutarlo. 
Art. 7.° El descanso a que se refiere 
el artículo 6.° podrá reducirse al núme-
ro de horas que se hubiese trabajado 
en domingo, y aun suspenderse en 
casos muy extraordinarios, en atención 
a consideraciones económicas y huma-
nitarias apropiadas; pero estas medidas 
solamente podrán ser adoptadas por el 
Gobierno para determinados trabajos 
e industrias, previa consulta al Consejo 
de Trabajo y a las Asociaciones califi-
cadas de patronos y obreros, donde 
éstas existan, estableciendo al mismo 
tiempo otros períodos de descanso, en 
compensación de aquellas disminucio-
nes o suspensiones. 
Art. 8.° Ninguna excepción de la 
prohibición establecida en el artícu-
lo 1.° detesta Ley, será aplicable a mu-
jeres ni a menores de diez y ocho años. 
Calzados EL PORVENIR 
E s t á d e m o s t r a d o q u e es 
la casa q u e v e n d e 
m á s b a r a t o . 
Z a p a t o s rus i a , c o l o r y ne-
g r o s , h o r m a V i l l a r e j o 
a 2 0 p e s e t a s . 
N o de je d e v i s i t a r l a e s ta 
semana , q u e h a b r á Gran 
reba ja d e p r e c i o s . 
E l P o r v e n i r 
infante Don Fernando, 22 y 24. 
Art. 9.° Los acuerdos legítimamente 
adoptados por los elementos patronales 
y obreros, podrán ampliar el descanso 
que esta Ley preceptúa en cada gremio o 
industria, y regular la aplicación de lo 
preceptuado en el articulo 6.°, dentro de 
sus términos,y de lo que disponga el Re-
glamento, con tal de que no se opongan 
a los preceptos de ésta ni de otras Leyes 
y que no entorpezcan o perturben el 
trabajo ni el descanso de otros opera-
rios, según el sistema de cada industria. 
Art. 10. Carecerá de fuerza civil 
de obligar toda estipulación contraria 
a las prohibiciones del trabajo estatui-
das por esta Ley, aunque el pacto haya 
precedido a su promulgación. 
Art. 11. El patrono de cualquiera de 
los trabajos u ocupaciones incluidos 
en la presente Ley, viene obligado: 
A) A fijar, en sitio visible de sus 
establecimientos, carteles en que se 
indiquen los días y horas en que han 
de descansar los obreros, conforme a 
lo preceptuado en esta Ley, cuando el 
descanso sea colectivo, o bien a darlos 
a conocer a la totalidad del personal 
en otra forma más conveniente, apro-
bada por la Inspección del Trabajo, si 
las labores no se realizan ordinariamen-
te en un local determinado. 
B) Al dar a conocer al conjunto del 
personal, cuando el descanso no sea 
colectivo, por medio de un registro, 
llevado en la forma que determine la 
Inspección del Trabajo, cuál es el régi-
men establecido para el descanso y qué 
obreros o empleados están sometidos a 
un régimen especial. 
Art. 12. Las infracciones de esta 
Ley se presumirán imputables al patro-
no, salvo prueba contraria, en el trabajo 
por cuenta ajena, y serán castigadas 
con multas de una a 25 pesetas cuando 
son individuales; con multa de 25 a 
250 pesetas, cuando no excedan de 
diez el [número de operarios que hayan 
trabajado, y si fueren más, con multa 
equivalente al total de los jornales 
devengados en domingo de manera 
ilegítima. 
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La primera reincidencia, dentro del 
plazo de un año, se castigará con repre-
sión pública y multa de 250 pesetas; 
las ulteriores reincidencias, dentro de 
dicho plazo.con multa que podrá ascen-
der hasta el duplo de los jornales de-
vengados contra ley. 
El que trabaje por cuenta propia y 
con publicidad, será castigado con 
multa de una a 25 pesetas, y con la 
de 50 en caso de reincidencia. 
Con las mismas sanciones estableci-
das en el párrafo anterior, se castigarán 
las infracciones de esta Ley que no 
afecten al descanso de los obreros. 
Ait. 13. Cuando se pruebe que la 
falta o infracción no es imputable al 
patrono, se impondrá la multa o correc-
ción a las personas que resulten cul-
pables, en el expediente que al efecto 
se instruirá, en el que serán oídos 
aquellos a quienes la corrección haya 
de ser aplicada. 
Art. 14. Será pública la acción para 
corregir y castigar las infracciones de 
esta ley. 
Art. 15. El señalamiento de las in-
fracciones y la imposición y exacción 
de multas, se ajustará a lo preceptuado 
por real decreto de 21 de Abril de 1922. 
Art. 16. Las multas se harán efecti-
vas en metálico y el importe de ellas 
será ingresado en el Instituto Nacional 
de Previsión, el cual le dará el des-
tino más apropiado a los fines sociales 
de esta ley, siempre en beneficio de los 
obreros. 
Art. 17 y último. Por el Ministerio 
de Trabajo, Comercio e Industria se 
dictarán en el plazo de tres meses, pre-
vio informe del Consejo de Trabajo, las 
disposiciones reglamentarias para la eje-
cución de esta ley. 
T O R P E D O 
Las personas que las tienen en uso 
son sus mejores propagandistas. 
PROGRflTTlfi 
que ha de ejecuíaf la Banda Municipal, 
hoy domingo, en el paseo de Alfon-
so XIII, de nueve y media a once y 
media de la noche. 
I.0 Paso-doble «La Czarina», por 
R. Chapí. 
2.° Fox-trot «Dis Moi Qui», por 
Núñez y Martín. 
3.8 Fantasía «Las Corsarias», por 
F. Alonso. 
4. ° Schotis«Julián», por F. Martínez. 
5. ° Paso-doble «Tu Serenata», por 
Beltrán Reina. 
V a y a us ted a 
C a s a B e r d u n 
el i ja 
e l m o d e l o d e s u 
a g r a d o 
y p o d e m o s 
a s e g u r a r l e que 
n u e s t r o s c o r t a d o r e s 
in terpretarán 
e l est i lo d e s u 
T R A J E 
tal c o m o e s , 
impr imiéndo le 
la e l e g a n c i a 
q u e e s 
caracter íst ica 
d e nues t ra 
ireri 
q u e hoy dir ige 
e l c o n o c i d o s a s t r e 
R ive ro 
G r a n sur t ido e n 
Pañer ía para v e r a n o 
Mercado de Abastos 
Precios que han regido durante la se-
mana en los siguientes artículos: 
Los 11.50 kilogramos de habichuelas, 
a 11 pesetas, se vende a 1.20 ptas. kg. 
Los 11.50 kgs. de tomates, a 4 ptas., se 
vende a 50 céntimos kg. 
Los 11.50 kgs. de cermeñas, a 10 ptas.,se 
vende a 1.10 ptas. kg. 
Los 11.50 kgs. de manzanas, a 7 ptas.,se 
vende a 80 céntimos kg. 
Los 11.50 kgs. de ciruelas, a 4 ptas., se 
vende a 50 céntimos kg. 
Los 11.50 kgs. de brevas, a 6 ptas., se 
vende a 70 céntimos kg. 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
C o n s u l t a t o d o s i o s d í a s 
V I D A m U N I C I P f l L 
SESIÓN DEL PLENO 
En la del día 24 se resolvió un recur-
so interpuesto sobre el arbitrio de 
pesas y medidas por la Sociedad Azuca-
rera, denegándolo y poniendo a dispo-
sición del Ayuntamiento las tres mil 
pesetas que depositó para atender la 
reclamación; y asimismo acordó remi-
tir al fiscal escrito presentado conside-
rado injurioso para el tribunal. 
Se aprobó el expediente de contribu-
ciones especiales impuestas con motivo 
de la sustitución de la tubería de la 
Magdalena, contra el que no se ha 
presentado ninguna reclamación. 
También se acordó que en el plazo 
de ocho días se constituya la Asociación 
de interesados, con arreglo al artícu-
lo 347 del Estatuto. 
SESIÓN DE LA PERMANENTE 
El viernes se celebró la reunión ordi-
naria de la Comisión municipal perma-
nente, bajo la presidencia del señor 
Moreno F. de Rodas y con asistencia de 
los señores Rojas Arreses, Rojas P.érez, 
Cuadra Blázquez, Alcaide Duplas, Bores 
Romero y Moreno Ramírez. 
Quedó aprobada el acta de la anterior 
y la insercióp en la de ésta de varias 
cuentas de gastos. 
Se acordó el cese del guarda-almacén 
listero Francisco Morales Velasco. 
El expediente instruido para la jubila-
ción del veterinario titular don Manuel 
Alvarez Pérez, quedó aprobado en defi-
nitiva; y se nombró para el mismo 
cargo, interinamente, a don Carlos Le-
na Baxter. 
Se nombró auxiliar de la recaudación 
de arbitrios a don Rafael Uribe. 
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Cal l e INFANTE DON FERNANDO, 4 8 , ( f r en te a la d e S a n A g u s t í n ) 
donde encon t ra rá ur? extenso surtido er? Bordados; Encajes; Cintas de seda, r^oaré, 
lunQinosa, glacé, crespón y lavable; Género de put^to; Confecciones de ropa blanca, 
Perfumería, Artículos de celuloide, Bisuter ía , etc., etc. 












illk ESTUCHES DE ASEO : PORTAMANTAS 
D e S O E BOBflDILLfl 
EL TIEMPO 
Por fin cesaron las tormentas. Con 
mucha pompa aparecían en este pueblo 
de Bobadjlla la semana anterior, y con 
gran manifiesto caían chispas en una y 
otra parte sembrando el tenor. 
En la panadería cayó una chispa inu-
tilizando el transformador de la luz eléc-
trica; en el Apeadero cayó ofra, par-
tiendo dos postes del telégrafo; menos 
mal que. nos han dejado a todos vivos. 
Dios nos coja confesados para otro se-
gundo aparato que parece se avecina. 
LENTITUD DESESPERANTE DE 
DIEZ MIL MAESTROS 
Sabido de todos es, que se han ce-
rrado algunas Normales por falta de 
alumnos, ©tras se sostienen sin cerrar 
pero Dios sabe si estarán en vísperas 
de cerrarse. 
Todos los jóvenes se están dando 
cuenta de que la carrera del Magisterio 
es la más desgraciada. A pesar de ser 
la que más falta hace para fortalecer los 
cimientos de España, es la última que 
llega al consignar en el presupuesto al-
guna cantidad. Sabido de todos es que 
con 2.000 pesetas es imposible la vida; 
que con los descuentos del 6 por 100 
para pasivos, 1 y medio de Habilitación, 
timbre para los recibos, 1.50 ptas. del 
Giro postal, 11.70 ptas. de Cédula per-
sonal; asociación y periódico, 40 ptas.; 
franqueo y cartero, vestido, calzado, ec-
cétera, no queda ni para el sostenimien-
to de un colorín. No olvide el Directo-
rio que en nuestras manos está el por-
venir de España, y con el quebranto 
espiritual y físico de los que hacen pa-
tria, poique... ¡señores lectores, un tra-
bajo tan divino como es formar el alma 
del niño, y del que depende el porve-
nir de nuestra amada Patria, se pague 
con menos de cinco pesetas diarias, es 
¡FUERA C H I N C H E S ! 
Los mejores polvos para acabar 
con las chinches, piojos, hormi-
gas y demás insectos son los de la 
marca C O N E J O 
De venta en «El Siglo XX». 
n 
es el más seguro factor de la 
simpatía y distinción de las perso-
nas. Quien se presenta ante las 
gentes bien vestido, es recibido bien 
en todas las casas y atendido con 
la más exquisita deferencia. 
El secreto está en vestir trajes de 
corte irreprochable, y al mismo 
tiempo, obtenerlos con arreglo a 
los medios económicos de cada uno. 
La Sastrería jarcia 
garantiza, el corte de su trajes y 
tiene un completo surtido en géne-
ros de temporada, que cede a pre-
cios moderados. Ofrece pantalón 
fantasía, de medio ancho, desde 
1 2 p e s e t a s o o r t e . 
Sastrería García 
R E Y , 6 
un dolorl Deben ponerse los medios de 
que no se encuentre España en breve 
tiempo sin maestros, y esto se evita 
dotando el cargo con esplendidez desde 
l.0 de Julio. Debe ponerse el medio de 
evitar el retraimiento actual, por tener 
sus ideales puestos en un porvenir más 
halagüeño, por tener abierto otro cauce 
más placentero. 
Jóvenes que se estimen en algo y que 
tengan un buen cerebro, de seguro 
tengo que no estudiarán esta carrera, 
tan llena de sacrificios, y que después 
de una lentitud desesperante del ascen-
so a 3.000 pesetas, sufre un calvario 
con el trato de los pueblos, donde la 
cultura de los más es deficiente. Los 
braceros alardean que tienen ellos me-
jores sueldos que los Maestros, rebajan-
do con estas palabras la dignidad del 
mentor de la niñez, al que calladito su-
sufre entre el recinto de la escuela las 
amarguras de la escacez y las punzantes 
espinas que hieren a toda una familia; 
y al darse cuenta los jóvenes maestros 
de todo, buscan otros campos de expan-
sión, donde la salud no se resienta al 
respirar aire viciado y donde con menos 
responsabilidad y más consideración 
social pueda adquirir el sustento. 
SERAFÍN PRADOS 
Bobadilla, Junio 1925. 
Transparentes y cortinas 
DE ÚLTIMA NOVEDAD. 
Consulten muestras y precios 
PLAZA OE SAN SEBASTIAN, 3 ( R i n c ó n ) 
T E L É F O N O , ¡507 
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6n honor de don Harciso 
Díaz de 6scovar 
Leemos en la Prensa de Málaga que 
los funcionarios de los Juzgados muni-
cipales han tenido la acertada idea de 
tributar un homenaje al ilustre poeta de 
los cantares, actualmente juez del dis-
trito de la Alameda, de dicha capital, 
don Narciso Díaz de Escovar, con mo-
tivo de haber sido nombrado por aquel 
Excmo. Ayuntamiento hijo predilecto 
de Málaga. 
Tal idea ha sido acogida con gran 
entusiasmo por todas las ciases socia-
les, y se ha constituido una comisión, 
integrada por representantes del Ayun-
tamiento y de las entidades culturales, 
periodísticas y judiciales, acordándose 
agasajar al señor Díaz de Escovar con 
un banquete en los Baños del Carmen, 
que tendrá lugar el 12 de Julio próximo, 
en cuyo día el Excmo. Ayuntamiento 
hará al homenajeado entrega del per-
gamino correspondiente. 
Por nuestra parte, creemos tan de 
Justicia el proyectado homenaje al eru-
dito Cronista de la provincia de Málaga 
y querido colaborador ntlestro, que es-
timamos no debe limitarse a la capital, 
sino que en justicia débesele otorgar el 
título de hijo predilecto de la provincia 
y darle al acto mayor significación. 
Bien lo merece quien tan incansable-
mente viene divulgando la historia, la 
leyenda, las anécdotas de ella en mil sa-
brosas narraciones y en enormísima co-
lección de efemérides, y quien, inspi-
radísimo vate que domina toda la mé-
trica con maestría imponderable, ha 
sabido labrar las múltiples facetas del 
alma andaluza en esa millonada de can-
tares que le han dado tan justa fama. 
E L C R O N O M E T R O 
Romero Robledo, M e l é f o n o , 299 
Piezas intercambiables—Composturas 
fáciles.—Reloj siempre nuevo —Gran 
surtido.—Garantizados. 
I I Sol de Inteqm' está de venta en Madrid: Quiosco 
de las Calatravas, calle Alcalá; y en Málaga: 
Librería de Rivas, Lados, 2. 
C E C Q E N T O " A S I i A ^ D " | 
i 
FR1/AERA / A A R C A N A C I O N A L 
La consírucclón moderna y las grandes onras de ingeniería no emplean otra marca. 
Delegación para Málaga y su provincia, 
J U A N M O R E N O - B o l s a , 12 - M Á L A G A 
Depós i to; mOlilJSlfi l i f lRIO, 10 
x N O T I C I A S x 
DE VIAJE 
Han venido de Granada, don Juan Ló-
pez Gómez, señora e hijo don Manuel. 
Han regresado: de Algeciras, don 
José del Pozo Herrera; de Madrid, don 
Juan Blázquez Pareja-Obregón y señora; 
de Granada, el director del Banco Es-
pañol de Crédito, don Mariano í. de 
Damas, y de Málaga, el habilitado de 
este Juzgado de instrucción, don José 
Rodríguez Corral. 
También han venido, después de ob-
tener buenas notas en los exámenes de 
las carreras que cursan: de Sevilla, don 
josé Blázquez Pareja, y de Madrid, don 
Luis Cortés, don Andrés Palomino, don 
Juan Muñoz y el joven doctor don Ma-
nuel Morales. 
Regresaron de Granada, a donde fue-
ron para asistir a los exámenes de sus 
hijos, don Enrique Alvarez del Pino y 
señora, y el director del Banco Hispano 
Americano, don Miguel Muñoz. 
Ha marchado a Madrid, al objeto 
de acompañar en su regreso a su hijo 
Lorenzo, que allí se ha examinado con 
aprovechamiento, el administrador de 
Correos, don Francisco Pipó de la Chica. 
Regresaron de su breve viaje a Gra-
nada, los señores de Rosales (don Ra-
fael), su hijo Pepe y don José Aguila 
Castro. 
Han venido de Córdoba, don Pedro 
García Berdoy, marqués de las Escalo-
nias, y su simpática y bella sobrina Con-
chita García Saralegui. 
SE VENDE MOSTRADOR 
en buenas condiciones. Razón, en esta 
Administración. 
ENFERMOS V LESIONADOS 
Se encuentran desde hace días en 
cama, nuestros estimados amigos don 
Ricardo y don Arturo Burgos García. 
Está enfermita una monísima niña, 
hija de don Antonio Palma Salguero. 
Sufre lesión en un brazo, efecto de 
una caída al intentar montar una bici-
cleta, el joven Juan Franquelo, hijo de 
nuestro amigo don Carlos Franquelo 
Facía. 
También, y por haberse caído de la 
bicicleta en el paseo de Alfonso XIH, 
con tan mala fortuna que fué atropella-
do por una «moto> que marchaba en 
la misma dirección, sufre la rotura de 
un brazo el joven Ricardo Morales, hijo 
del administrador de Contribuciones, 
don Gaspar. 
Deseamos a todos pronto alivio. 
PLAZA DE TOROS 
Hoy domingo, la bonita película 
*23 horas y media de permiso», come-
dia americana en cinco partes, por la 
simpática estrella Doris May, y los epi-
sodios quinto y sexto, últimos de la 
gran serie «El auto volante». 
RECURSO DESESTIMADO 
Asegúrasenos que el recurso de queja 
elevado a la Superioridad contra reso-
luciones del señor juez municipal, de 
que tanto hablara periódico local, ha 
sido desestimado, condenando en cos-
tas al que promoviérale. 
DE EXÁMENES 
La señorita Trinidad Rosales Reina, 
discípula del profesor don Juan García 
Mármol, ha obtenido notas de sobresa-
liente en el segundo y tercer año de 
solfeo en los exámenes verificados el 
día 23 del actual en el Conservatorio de 
Málaga. 
Los alumnos del Colegio de San Luis 
Gonzaga, han sido examinados en Ora-
nada, obteniendo en conjunto sesenta y 
ocho sobresalientes, setenta y seis nota-
bles y ciento ocho aprobados. Entre tan 
aprovechados alumnos recordamos a 
los jóvenes Enrique Alvarez del Canto, 
Antonio Muñoz de las Peñas, Ramón 
Manzanares Muñoz, Rafael del Pino Po-
dadera, Elias Cabrera Espinosa, Pedro 
Morales Muñoz, Antonio Mir Pérez y 
Vidal Ortega Castillo. 
Damos nuestra enhorabuena a todos 
ellos, haciéndola extensiva a sus exce-
lentes catedráticos. 
SE ALQUILA 
la planta baja casa n.0 4 calle del Rey. 
Darán razón en la misma casa. 
A LAS SEÑORAS 
El representante de la casa Augusto 
Peyré «Almacenes de Camino», de 
Sevilla, tiene el gusto de anunciar a su 
distinguida clientela su llegada a ésta, 
con el muestrario general, ropa blanca 
y mantelerías. 
Se hospeda an el hotel Universal. 
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IMPORTANTE 
Persona con teoría y práctica recono-
cida, se ofrece para la apertura de con-
tabilidades por partida doble y arreglo 
de atrasadas. Absoluta reserva. Razón 
en la administración de este periódico. 
TRIDUO EN SAN SEBASTIÁN 
Se celebró,, según anunciamos, en la 
Iglesia Mayor el solemne triduo que la 
Congregación de San Luis Gonzaga 
dedicaba a su titular, el que se había 
instalado en el altar mayor, primorosa-
mente adornado, y revestida la imagen 
eon un valioso roquete, bordado por 
las monjas de la Victoria y que figuró 
en su reciente Exposición, el cual ha 
sido regalado por su camarera la respe-
table señora doña Rosalía Laude, viuda 
de Bouderé. 
En las funciones de tarde tuvieron 
sermón, los dos primeros días, el pres-
bítero don Antonio Hidalgo, y el último 
el vicario arcipreste, señor Moyano, es-
tando la plática del domingo, en que se 
celebró la festividad del santo, a cargo 
del joven sacerdote don Enrique Vi-
daurreta, quien desempeñó su cometido 
con gran elocuencia. 
En dicho día se celebró la procesión 
del Santísimo alrededor de la iglesia. 
S E VENDE 
una máquina Segadora, "Nueva 
Ideal Deering", agabilladera sentí-
nueva. Darán razón: Trinidad de 
Rojas, 21. 
EL NUEVO JUEZ 
A última hora y cuando ya no nos 
es posible dedicar más extensión a esta 
noticia, llega a nuestras manos un nú-
mero del <Diario de Albacete>, en el 
que su corresponsal en La Roda da 
cuenta de la grandiosa despedida tribu-
tada al ex juez de aquella población y 
electo de Antequera, por ascenso, ilus-
trísimo señor don Mariano Lacambra 
García. 
El acto se celebró públicamente en el 
palacio social de los obreros de La 
Roda, evidenciándose las grandes sim-
patías y buen recuerdo que deja de su 
actuación durante once años en aquel 
Juzgado y el de Almansa. 
Según se desprende de tal informa-
ción. Antequera está de enhorabuena 
con la designación de tan dignísima 
persona para el vacante cargo en este 
Juzgado de instrucción. 
El señor Lacambra llegará a ésta, 
probablemente, el día 4 del mes pró-
ximo. 
HURTOS 
Al posadero de la plaza de Abastos, 
Rafael Villodres Galeote, le han hurtado 
de su propia casa ochenta pesetas que 
guardaba en un cajón. 
Se sospecha que el robo lo ha come-
tido una gitana, a la que busca la policía. 
A don Gabriel Lanzas, de Alameda, 
le han hurtado dos muías que tenía en 
terrenos de la casería Pintada. 
Casa Berdún 
S ó l o p o r e s ta s e m a n a 
Balistas sedalina, a 0.50. 
Telas de colchón, a 0.50. 
Calcetines, a 0.25. 
Medias seda, a 1.90. 
Muselina de metro de ancho, a 0.75. 
Crespón sedalina, a 3.50. 
Crespón seda clase extra, a 6 pesetas. 
Para comprar barato 
C A S A B E R D Ú N 
PÉRDIDA 
de una cartera piel Rusia, negra, con-
teniendo documentación personal. Se 
gratificará a quien la entregue en el 
estanco de la Cruz Blanca. 
ATROPELLOS 
El cochero José Solórzano Carrillo, 
que se hallaba en el cortijo de la Yedra, 
tuvo la desgracia de que cuando engan-
chaba los caballos al vehículo, uno de 
ellos se asustara, y el citado individuo 
fué arrastrado siendo cogido por una 
de las ruedas, que le fracturó una pier-
na. En grave estado fué traído a este 
hospital. 
En la carretera del Valle de Abdalajís, 
y próximo a este pueblo, fué alcanzado 
por el automóvil que guiaba don José 
León Sorzano, un individuo llamado 
Antonio López Martín, resultando con 
graves lesiones en la pierna izquierda. 
Según parece el desgraciado fué atro-
pellado al intentar apartar del camino 
a unas caballerías. 
Mantequilla pura de leche de vaca, 
a ocho pts. kilo en la Gota de Leche. 
UN ELECTROCUTADO 
El niño Agustín Mejías Bermúdez se 
subió a un árbol, en la inmediación de 
la carretera de Lucena, con intención 
de coger un nido, y tuvo la inadverten-
cia de rozar con la mano un cable de 
alta tención, siendo despedido con tal 
fuerza que cayó al suelo sufriendo gra-
vísimas lesiones. 
En el «auto> de don José Castilla Mi-
randa, que pasaba por aquel lugar, fué 
traído a ésta, ingresando en el hospital. 
CUESTIONES 
Carmen Moreno Bernal y Francisca 
Sarmiento Manzano, cuestionaron, in-
sultándose y golpeándose mutuamente, 
en una tienda de la plaza de Abastos. 
Los niños Antonio Agudo Checa"'y 
José Martín Morales, riñeron en calle 
del Viento, resultando el último con 
una herida en la frente. 
Josefa Hoyos Martínez y su tocaya 
Josefa Fernández Toro, ambas vecinas 
de la calle del Codo, 25, se insultaron y 
escandalizaron en su domicilo. 
De estos sucesos ha sido pasado par-
te, por la policía, a! Juzgado municipal. 
SE VENDE 
a precio de costo un lote de madera 
nogal satén, bien curada, en tablas de 
25, 38 y 50 milímetros grueso, y otro 
lote de chapas de nogal, erable, duka, 
satén y caoba Africa, Honduras, Méjico 
y Cuba. 
Plaza de San Sebastián (estanco) in-
formarán. 
En el Asilo de la 
inmaculada 
El domingo se celebró una bonita 
función teatral por las alumnas del cita-
do colegio, a la cual asistió numerosa y 
selecta concurrencia. 
Púsose en escena el drama en cuatro 
actos «La esclava de Fabiolav cuyo 
reparto es el que sigue: 
Fabiola, noble romana, papel ; que 
fué representado por la señorita Olim-
pia Guerrero; Sira, esclava, por la seño-
rita Lolita Casco; Santa Inés, señorita 
Pastora Cuevas; Oronda, señorita Pilar 
Rubio; Afra, esclava, señorita Isabel 
Aragón; Graia, señorita Carmen Palop; 
Eufrosina, señorita María López; Fulvia, 
señorita Concepción Palop; Cornelia, 
señorita María Leal; Cecilia, ciega, se-
ñorita María González; Corvina, vieja, 
señorita María Alonso. 
Seguidamente se estrenó la hermosa 
zarzuela <¡Choza y Palacio!», represen-
tada la Duquesa por la señorita Lolita 
Casco; Juana, aldeana pobre, por la 
señorita Isabel Aragón, y coro de aldea-
nas y colegialas. 
A continuación se interpretó la bonita 
canción y juego infantil «Cuando me 
pongo mi Gorselito>, representada por 
pequeñas alumnas graciosamente vesti-
das de aldeanas; y para terminar, «La 
niña pobre», recitada por tres niñas 
parvulitas. 
La representación de todas estas 
obritas, fué felicísima y sus monísimas 
intérpretes fueron objeto de muchos 
elogios y recibieron muestras del agra-
do eon que la concurrencia recibió 
su trabajo, siendo después todas agasa-
jadísimas, así como sus distinguidas 
familias, por las reverendas madres 
encargadas del colegio, quienes mere-
cen elogios por su labor educativa y 
la excelente preparación de las precoces 
artistas, por lo que las felicitamos desde 
estas columnas. 
V 3 J P- H. 
Interesa a los médicos 
Formulario Radio-Radiumterápico; doc-
trina y aplicaciones terapéuticas de 
los rayos X y cuerpos radioactivos; 
por los doctores Joaquín J. Freixinet 
y A. Piga. 
De venia «n la librería «El Siglo XX». 
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Extracto para el pañuelo 
r ^ S O c e í i n i C t c 
en los perfumes de Acacia, 
Pompeya, Nardo, Rosa, Jaz-
mín, Fougére, Trébol, Cuero 
de Rusia, Aromas de Levante, 
Ciikani y Muguet. 
Upo de Colonia Sosos, a 6 píes, lilro 
Polvos estilo Pompeya, calidad 
superior, a 25 céntimos onza! 
L A V I L L A D E P A R Í S 
L U C E I N A , 1-q. 
BARCELONA 
Entre flores 
vive la mujer defendida por el 
J A R A B E de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Este poderoso reconstituyente tan eficaz como 
rápido para combatir la anemia, devolverá a sus 
meiillas el bello color de las rosas; a la inapeten-
cia sucederá un excelente apetito y vencida defi-
nitivamente la debilidad, volverán a su ser todos 
los esplendores d? la juventud. 
Más de 32 años de éxito creciente.—Apro-
bado por Ifl Real Academia de Medicina. 
lUlvn Rechace todo irasco que no lleve en la etique™ 
' HIIMI ta exterior H I P O F O S F I T O S S A L U D en rojo. 
Q D 
el público prefiere más los 
SOMBREROS Y GORRAS de 
la SOMBRERERÍA de 
R A F A E L N U E V O 
Infante D. Fernando, 33 ? 
¡Por su moJerado precio y por que el 
cliente queda satisfecho de que no se 
equivoca ni en el género ni en su redu-
cido importe. Se limpian y se arreglan 
toda clase de sombreros. 
SANDALIAS BUENAS 
AL PRECIO 06 LAS MALAS 
T A L L E R DE MÁRMOLES DE TODAS C L A S E S 
D E L PAÍS Y EXTRANIEROS 
Román González ponseca : Málaga 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A 
I V 1 E D I D O R E S , 8 
G A R B A N Z O S 
ORIGINARIOS DE CASTILLA; FINOS Y TIERNOS VERDAD; SE ESTÁN 
EXPENDIENDO EN LA PLAZA DE SAN SEBASTIÁN, NÚM. I (Estanco) 
EN BOLSAS DE LOS SIGUIENTES TAMAÑOS Y PRECIOS: 
Bolsas de un kilo . . 
Bolsas de tres kilos 
Bolsas de cinco kilos 
2.25 pesetas 
6.40 « 
1 0 - c 
E S T A N C O DE L A P L A Z A DE S A N S E B A S T I A N 
O » O JP E> I > I O O 
A . K 3 ® Q X J E > R A 
Fijamente el dia 18 de cada uno de los meses 
Julio, Septiembre y Noviembre, en el HOTEL COLÓN, recibirá 
consulta en Antequera este afamado Ortopédico de Madrid, 
calle Preciados, 33. Casa fundada hace medio siglo. 
P ie rnas y B r a z o s A r t i f i c i a l e s 
Las perfecciones más grandes producidas después de la Guerra 
Europea. Aparatos para la curación de deformados, jorobados, 
piernas o pies torcidos; parálisis, tumores blancos. 
Fajas E l á s t i c a s pa ra s e ñ o r a y c a b a l l e r o 
Para vientres voluminosos, embarazo, operados, descensos de 
matriz, riñon flotante, etc. 
— M e d i a s E l á s t i c a s pa ra v a r i c e s y l l agas 
Aparatos electro-magnéticos para sordos y mudos y para curar 
el desgaste y debilidad de los nervios. 
C o c h e s pa ra n i ñ o s y p a r a l í t i c o s 
Creadores del C o j í n H e m i a r i o P r i m , tratamiento ideal 
patentado con el número 46.169. El más perfecto, científico, 
completo, cómodo y económico para curar toda clase de HERNIAS. 
Cada dos meses, sin variar fecha, nuestro eminente especialista recibirá 
consulta completamente gratis, en 
MARSELLA, el día Í4, Hotel Español, i n i 
MÁLAGA, el 15 y 16, Hotel Simón. \ De los meses: Julio, Septiembre 
ALORA, el dia 17, Hotel Comercio. \ Noviemhrp 
ANTEQUERA, el día 18, Hotel Colón. { y Nov^bre . 
EL SOL DE AMTROUERA 
% 
•CP 
Capitán Moreno, 21. — Antequera— 
ñlmacén de MADERñS de todas clases 
y MflT6RIAL65 de construcción. 
Cemento LflTíFORT 
S I D E S E A C O M R R A R 
C O S 
Visite L A E S T R E L L A : - : Antonio García Rosas 
L E A V. L I B R O S 
Adquirirá conocimientos, desarrollará su 
intelecto y distraerá su ánimo. 
La lectura es la distración más provechosa. 
La Librería E l Siglo XX tiene libros de 
ciencias, artes, industrias, estudio y novelas, 
y sirve rápidamente cuantas obras que no 
tenga ensu fondo, se le encarguen. Semanal-
mente recibe las últimas novedades de li-
bros publicados por importantes editoriales. 
"Misterios de las ciencias ocultas"; magia 
blanca y magia negra, por el Rajah Shacan-
dala.—3.50 pesetas. 
"Horas de ocio" (discursos y artículos litera-
rios), por Antonio Goicoechea.—4.50 ptas. 
"Pelayo", por el P. Celso García, agusti-
no.—2.50. 
NOVELAS 
"La que no se debe amar", novela por Guido 
Da Verona.—5 pesetas. 
"Primeros pecados", por Enriqueta Lebrero 
de Gandía.—4 pesetas. 
"El encanto del recuerdo", por Enrique de 
Gandía.—4 pesetas. 
"A la deriva", novela por G. Gasset Neyra.— 
5 pesetas. 
"Cuentos, adivinanzas y refranes populares"; 
tomo XVII de Obras completas de Fernán 
Caballero.—4 pesetas. 
"El peregrino", leyenda premiada; por Euge-
nio Escribano.—5 pesetas. 
"Lirios", novela; por Jeanne de Coulomb—4 
pesetas. 
"Victoriano" (Casos y cosas de un joven 
romano), novela, por P. Rafael Ballesim 
(S. J.).—4 pesetas. 
POESÍAS 
"Nuevas poesías", por José María Demán.— 
3.50 pesetas. 
"Alma rural", poesías, de Josefina Bolinaga.— 
4 pesetas. 
"San Juan de la Cruz", poesías; recopilación 
y prólogo de Fr, Gerardo de S. J. de la 
Cruz, carmelita.—1.75 pesetas. 
"El Vigía", ensayos de José A. Balseiro—5 
pesetas. 
"Aun hay sol"., versos; por Manuel de Sando-
val.—4 pesetas. 
DE CAZA 
"Manual del Cazador de perdices con recla-
mos", por J. Jacobo G. de Escalante y Mo-
reno.—3 pesetas. 
E l C a ñ ó n 
Vende esta temporada las 
S A N D A L I A S más baratas 
que nadie. 
De Señora, a 6.25. 
De Caballero, a 825. 
De niña, a 3.50. 
Le tiene declarada la guerra 
a lo caro y tiene que vender 
los zapatos a p e r r i l l a ¡ya lo 
verán! LUCENA, 25. 
C i ? n i? n f a M u n M U n ñ EL 
Grandes existencias en cirios y velas 
de cera de abeja, vegetal y esteárica. 
Inciensos - lágrima, Velas rizadas y 
todo lo referente a este ramo. 
Ventas al por mayor y menor 
Juan GARCÍA Mármol 
Calle del Río, 2.—Antequera 
DE MIS MEMORIAS DE MILITAR 
CARTA5 A mi TTIADRE 
(Carta sexta) 
...Así como Madrid y Barcelona pro-
ducen una bulliciosa alegría, un conten-
to inesperado y continuo, bien ante una 
Puerta del Sol, amplia y llena de ca-
rruajes y personas que pululan desor-
denadamente, o ante una plaza de Ca-
taluña, rectangular y majestuosa, con el 
puerto al final, Toledo y Tetuán tienen 
entre sí muchos puntos comunes de 
afinación y parecido. A la alegría ines-
perada, jubilosa y desordenada de la 
gran ciudad, sucede otra más suave, 
más bella, más acariciadora, como un 
beso, en el lejano Toledo, o en la mis-
teriosa Tetuán, y como si lo primero 
llamase a lo segundo con un extraño 
poder de atracción, el encanto interior, 
recuerdo sensitivo de horas de nostal-
gia ante unas callejas misteriosas, em-
brujadas, que parecen hablar de algo 
elevado y caballeresco, perdura siem-
pre, como si hubiese echado raíces en 
nuestro corazón. 
Las calles toledanas, con sus mil 
encontrados laberintos y revueltas, 
donde la historia y el romance resplan-
decen a cualquier paso: en su Zocodo-
ver, en su Hombre de Palo, en sus 
Covachuelas, son casi las mismas de 
Tetuán. Allí el silencio, la penumbra 
grata como una sombra de paz; aquí el 
silencio también, en las calles desem-
pedradas, en los pasadizos misteriosos; 
la penumbra en el corazón ante sus 
aventuras, y el olvido en todas partes, 
al no recordar dónde se estuvo, sólo 
iluminado por el rememorar de una 
silueta de mora, andando levemente, 
deslizándose como una sombra y con 
la cara tapada, donde fulguran como 
una promesa, unos ojos negros que 
parecen despedir fuego, tras de las 
pestañas curvadas como la hoja de una 
cimitarra. 
No conozco la ciudad; me guia un 
hebreo salido de una tenducha casi en 
el fondo de la tierra y que me lleva de 
una a otra parte, sin una protesta mía. 
Visitamos unas tiendas donde compro 
algo para tí. Están éstas obscuras, muy 
obscuras; sólo una vaga claridad, la 
única y precisa para ver las manos del 
comerciante que van y vienen bulli-
ciosas. 
En esta obscuridad brillan más las 
mercancías; la seda nos obliga a apartar 
la vista; el damasco incita; las pieles de 
EN L A S O M B R E R E R Í A DE L O P E R A 
hoy, nueva exposición de los mejores calzados 
de verano y 
S O f f i B R E R O S d e P A J A 
a elegir, a C I N C O y SEIS pesetas todos de gran novedad. 
E n la c a s a L O P E R A : C a l l e E s t e p a 
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Cachemir atraen y suscitan el deseo de 
envolverse en ellas; los collares de 
marfil colgados, con sus líneas blanquí-
simas como la huella de unos latigazos 
en la carne de una nubi, parecen mo-
verse como deseos de algo impreciso; 
y el hábil comerciante va y viene sin 
descanso, hasta hacernos adquirir cual-
quier bagatela, por la que nos hace 
pagar unas monedas españolas que 
guarda presuroso. 
Salimos de allí; mi cicerone me lleva 
por las intrincadas callejuelas. Algunos 
pasadizos cubiertos y obscuros como 
túneles, se abren a nuestro paso como 
si quisiesen tragarnos. 
Cansado, pago al hebreo y me refu-
gio con unos cuantos compañeros en el 
casino. ¡Nunca mejor! Ha llegado una 
orden general y todos salimos en busca 
de nuestro aparato. 
Vamos guiados por los que conocen 
la zona. Ametrallamos contingentes 
enemigos y facilitamos el paso a la 
Infantería. Se combate bien. Tenemos 
que bajar hasta pocos metros del suelo 
y somos ahora ametrallados nosotros. 
Cuando aterrizamos me comunican 
un rasgo de valor. Ochando, el bravo 
capitán, fué herido en un muslo: la bala 
al chocar con las alas y acero de los 
sostenes, se deformó y al atravesar sus 
carnes, produjo horrible herida. Se 
taponó como pudo y siguió volando. 
Su compañero el observador, le incitó 
a que aterrizaran, y él contestó que 
hasta que cumpliera su cometido no lo 
haría. Terminó y entonces bajó. Lo 
recogieron desangrado y exánime. Lo 
condujeron al hospital y le han pro-
puesto para la laureada. ¡Pobre de él! 
Murió sin haber obtenido el premio, 
que por su valor se había merecido. 
Así todos los días, madre. Unas y 
otras, caen tronchadas sus vidas por el 
plomo destructor. ¡Veremos cuándo me 
toca a mí! 
El cañón sigue tronando todo el día 
a las puertas de Tetuán. Con él, el con-
tinuado de la fusilería, seguro e insis-
tente. El enemigo arrecia en sus ataques. 
Seguramente piensan que entrarán. No 
saben que los que defienden el puesto 
son hijos de España. 
No paramos en todo el día. A veces 
descendemos, y cuando creemos no 
volver, nueva orden y nuevo vuelo. 
Me cargan las bombas que colocan 
bajo las alas del aparato y nueva subida 
y sitio donde vaciar mi carga de plomo, 
metralla y muerte. 
Me duelen las manos de oprimir el 
volante, y los pies de darle a los peda-
les en los virajes; más mi corazón no 
desfallece y sigo cumpliendo con mi 
deber. 
Se echan encima las tintas negras 
del crepúsculo vespertino, y cuando 
bajo para no subir más por hoy, veo 
que traigo atravesadas las alas por los 
balazos, y que de haber volado más, 
me hubiese estrellado, pues el depósito 
de gasolina lo tengo agujereado y habla 
ido desparramando la esencia, a medi-
da que mi aparato corría veloz... 
FELIPE O. MEDINA 
M A R M O L E S 
D E L PAIS Y E X T R A N J E R O 
ESCULTURAS : MAUSOLEOS : ESCALERAS 
ADORNOS : REPISAS 
L á p i d a s d e t o d a s c lases . 
TABLEROS PARA MUEBLES 
Viuda 
de Rafael gaeza jfíana 
M A L A G A 
D E 
MANUEL YERGARA NIEBLAS 
Calle Infante D. Fernando. 
ELABORACIÓN D E 
antecados 
R o s c o s y A l fa jores 
de -
, u G O N Z Á L E Z 
Presenta los calzados más elegan-
tes y más baratos. 
Estepa, 23 ( junto al Banco Hi spano) . 
Especialidad en las medidas. 
Amigo 
PALLOL que pronto la Fortalecerá. 
í Medicamento Apropado p recomendado por 
: la Real Academia da Medicina u Cirugía 
Máa de 9000 médicos no» h«n escrito que lo recetnn con 
preferencia por lo» bueno» resultados o&seryados en 
ellos mismos y en sus familias 
: De sabor agradable y efecto rápido | 
El que lo prueba entusiasmado u ugradscido 
lo qroeaQa a sus amistades. - Precio ptas. 4.50 
Cómpr»lo hoy t i e rno en cualquier farmacia 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
Día 29.—Doña Teresa Hidalgo, viuda 
de Ruiz, e hijo, por su esposo y padre. 
Día 30. —Don Juan de la Fuente, por su 
señora. 
Día 1.°.—Don Sebastián Hazañas Gon-
zález, y hermanos, por sus padres. 
Día 2.—Doña Rosario Perea Muñoz, 
por su esposo don Antonio Checa, y 
su hijo don Antonio Checa Perea. 
Día 3.—Señores Sarrailler, hermanos, 
por sus difuntos. 
Día 4.—Doña Angustias Muñoz Osso-
rio, por sus padres y hermano. 
IGLESIA DE LA ENCARNACIÓN 
Día 5.—Una devota, por sus difuntos. 
PP " M O L L E 
Está expuesta en EL SIGLO XX esta exce-
lente máquina de escribir, la mejor dentro 
de su reducido precio. 
675 pesetas en cinco plazos men-
suales. — No hallará mejor ocasión 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana, 
Los que nacen 
Matilde Catena Sevilla, Francisco de 
P. Herrero López de Gamarra, María 
Fuentes Carrillo, José Bermúdez Raba-
neda, Fernando Porras Sánchez, María 
Lebrón Abad, Teresa Jiménez Maravé, 
Francisco Rubio Leiva, María Luisa 
Bravo Padilla, Joaquín MaravéGuerrero, 
José Barranco Romero, Dolores Sánchez 
Guerrero, Miguel Recuerda García, 
Concepción Calatayud Henares, Rosario 
Cañamero Segura, José Reyes Jiménez, 
José Aguilar Sierras, Manuel Cañas 
Lara. 
Varones, 10.—Hembras, 8. 
Los que mueren 
Victoria Oscoso Ropero, 7 meses, 
José Priego Luque, 5 meses; Eleuteria 
García Duarte, 22 días; Socorro Ordó-
ñez, 5 años; Francisco Otero Paradas, 
5 meses; Antonio Martínez Ruiz, 1 año; 
Miguel Gutiérrez Ríos; 4 meses; Josefa 
Alba Román, 50 años; Antonio Cabelle 
Pérez, 28 meses; Francisco Espejo Gar 
cía,7 meses; Dolores Gutiérrez Delgadt 
85 años;Esperanza Ruiz Martín.ó mese: 
Varones, 6.—Hembras, 6. 
Total de nacimientos. . . . 
Total de defunciones. . . . 
Diferencia a favor de la vitalidad 0( 
Los que se casan 
Manuel Hijano Palacios, con Dolore 
Díaz Peláez.—Juan Aguilera López, co'sa» 
Remedios Ariza Conejo. 0" 
